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Sebr geebrtes Herr frofessos Luk6.cs !
voB rioi.betg€eeE-Yer.leg Yolk und ffiiqsQrl et!.1€Lteq-qi.!.9!,+-sl+tlI!:
lich anllegendo Anfrage von 6. November.
lYlx a€hen an' daB gie, sebr geehrter H€rr P?ofessorr ,ebenso wl"e
wir darit eiDveratatden elad, wen:: die beiden kurzen Abschratto
honorarfrei nachdrucklt lqerdsn, uod fi:ir bitten Sle' u-Irs nltzo-
teilen, ob Sle d1e Fahnen der nacilgedlr.ckbea 'leile du"chzusebe!
wtinscb€a.
Mit freundlleber. G]riiBon
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Wsrber Garosso Iubaei !
Wir bestetiee! den Erbalt lb€s Briefes von 22.fo.L92r.
iiG ;;;-ihnil besteuten Biicber babeo wil ugn Ve-rsan$. ge bracbt
dd fi; uotien. aags sie bareite ln don Besitz da!861ben ge1ugt
sLtrd.
Elne DmakbcriohtigE4g rtege[ des trga]'anbori ndabtgtr.wir rlcht
iffi eirmi. lii nrnieeiag io re her Berichtigu!8€tr i6t-,oiae- konpll zierte
;a-"ethEihi;naieil"toit sprerigs anget e8anheit, wei I al' le Biicher
"Grii" i"s: 
und rI;der eiigepackl seltien rllg Edr. ''{ir serden abel
dLeren l'ebler 1I1 ti6r Sacbauflage berichtigeD.
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